









































































































Menurut Pakar Sosial Universiti
Putra Malaysia (UPM)
yang juga pengarah
Pusat Inovasi dan
Pembangunan Pelajar
UPM, Dr. Mohammad
Shatar Sabran, peristiwa
ini perludiambilpengajaran
oleh semoapihakagar
lebih berhati-hati.
"Apayang berlaku
adalahsebahagiandaripada
.masalahsosialdalam
masyarakat,"katanya.
MengikutTeori Ketidaktentuan
Sosial,masalahseumpamaini
berlakukeranabeberapafaktoryang
melibatkanempat peringkat.
peringkatpertamajelasnya,.
kerana"sikap'tidakmengapa".
"Kita melihatanakkecil berjalan
pergike kedaiseorangdiri, kitaakan
kata"takapakeranatiadaapayang
akanberlakudan kedaidekatsaja".
"Oi sini, masyarakatmencari
alasanuntuk membenarkanperkara
ituberlakutetapiapabilaia berlaku
barulahmasyarakatmenyedari
perkaraitu sebenarnyamenimbulkan
masalahbesar,"ujarnya.
Jelas beliaulagi.peringkatkedua
timbul apabilakaedahpenyelesaian
difikirkan.
Padaperingkatini. masyarakat
Jangan
sampai ja,d,i
,mangsa
